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15. MEUNARODNO SAVJETOVANJE KRMIVA 2008. 




Krmiva d.o.o. Zagreb organizira meunarodno savjetovanje KRMIVA 2008 (jubilarno - petnaesto po redu) 
iz podruja hranidbe domaih životinja i tehnologije proizvodnje krmnih smjesa, pod pokroviteljstvom Mini-
starstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. 
Meunarodno savjetovanje KRMIVA 2008 održat e se od 2. do 5. lipnja 2008. godine u Opatiji, u hotelu 
Ambasador, a teme savjetovanja su: 
1. Hranidba i uzgoj životinja 
 - goveda - konja  - ovaca i koza - svinja - peradi - riba - malih životinja 
2. Sustavi proizvodnje bioenergenata 
a) sirovine za proizvodnju biogoriva u hranidbi i uzgoju životinja 
b) suvremene tehnologije u iskorištavanju nusproizvoda za proizvodnju biogoriva 
3. Suvremeni tehniko tehnološki sustavi u proizvodnji hrane za životinje 
4. Štetne tvari u hrani 
a) mikotoksini i druge štetne tvari u hrani za ljude i životinje 
b) uinak mikotoksina na ekspresiju gena u domaih životinja 
5. Slobodne teme. 
 
Savjetovanje organizira Krmiva d.o.o. Zagreb, uz suradnju Agronomskog fakulteta – Zagreb, Poljo-
privrednog fakulteta – Osijek, Veterinarskog fakulteta – Zagreb, Biotehnikog fakulteta – Domžale, Slovenija, 
Sveuilišta Kaposvar, Kaposvar – Maarska, Akademija Rolnitza, Wroclaw- Poljska, Sveuilišta veterinarskih i 
farmaceutskih znanosti, Brno – eška, Poljoprivrednog fakulteta - Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 
Poljoprivrednog fakulteta – Skopje, Makedonija i Veterinarskog fakulteta - Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 
Autori i radni naslov (na hrvatskom i engleskom jeziku) prijavljuju se najkasnije do 15. prosinca 2007. 
godine na adresu KRMIVA d.o.o., Gundulieva 45, p.p. 475, 10000 ZAGREB ili na faks broj +385 1 4831 281, 
ili na e-mail adresu: krmiva@krmiva.hr, gospoa Zdenka Horvat. Rok za slanje sažetka rada (na hrvatskom i/ili 
engleskom jeziku) je 20. sijenja 2008. godine na e-mail adresu tajništva Savjetovanja: krmiva@krmiva.hr. 
Radove (na hrvatskom ili engleskom jeziku) treba poslati do 30. ožujka 2008. godine na e-mail adrese: 
krmiva@krmiva.hr ili na hrvatsko-agronomsko-drustvo@zg.t-com.hr ili na serman@vef.hr 
Autori imaju dvije mogunosti predstavljanja radova: usmeno ili na posteru. 
Nakon prispjea radova Znanstveni odbor izvršit e njihov odabir te ih rasporediti za prezentaciju 
usmeno ili na posteru. Svi prihvaeni radovi bit e objavljeni u znanstveno-strunom asopisu KRMIVA 
nakon završetka savjetovanja. 
 
Pozivamo Vas da nam se pridružite. 
 
 Predsjednica Znanstvenog odbora Savjetovanja:  Direktor Krmiva d.o.o. Zagreb: 
 Prof. dr. sc. Gordana Kralik, dr. h. c. Slavko Luli, dipl. ing. agr. 
 rektorica Sveuilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
 
 
